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núm.: 7/40.	Data:	26.1.1990.	PeriòDic: El Pati.	
títol article: “D’altres	equipaments	culturals”.
resum: Política	 d’equipaments	 culturals	 de	 la	 Diputació	 de	 Tarragona	 destinada	 als	
municipis.	Necessitat	d’ajudar	els	tres	museus	locals	de	l’Alt	Camp	sorgits	del	voluntarisme	
tradicional:	Alcover,	Vilabella	i	Vila-rodona.
núm.: 8/44.	Data: 8.6.1990.	PeriòDic: El Pati.





núm.: 9/48. Data: 16.11.1990.	PeriòDic:	El Pati.
títol article: “Joc	Vell	i	Voltes”. 
resum: Vintè	aniversari	i	cent	números	de	la	revista Joc Vell i Voltes	de	Vilabella.	
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núm.: 15/6. Data: 1996.	PeriòDic: Catalunya verda (suplement	de	la	Vanguardia).	
títol article: “Alt	Camp”.
resum: Presentació	de	la	comarca.	Referències	al	Gaià	i	al	monestir	de	Santes	Creus.
núm.: 16/9. Data: 29.11.1997.	PeriòDic: El Pati.
títol article: “El	patrimoni	de	les	masies”.
resum: Contemplació	 de	 l’abandonament	 de	 moltes	 masies	 situades	 a	 l’est	 del	 Gaià,	
sobretot	del	terme	d’Aiguamúrcia.	Crítica	a	 la	manca	de	polítiques	que	en	procurin	la	seva	
conservació.	















publicada.	Referència	al	seu	llibre	Recull de fet sagnats d’un tenebrós i apocalíptic segle xix a l’Alt Gaià, 
amb	pròleg	de	Ramon	Barnils.
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núm.: 21/100. Data: 7.12.1997.	PeriòDic: Presència.
títol article: “El	Ferrocarril	Transversal	del	Principat”. 
resum: Història	del	projecte	del	Ferrocarril	Transversal	del	Principat	de	Catalunya	que	
havia	d’unir	per	l’interior	els	ports	de	Tarragona	i	Roses.	Obres	realitzades	als	municipis	de	
Vila-rodona,	Aiguamúrcia	 i	el	Pont	d’Armentera,	 iniciades	a	Vila-rodona	 l’agost	de	1883.	
Entusiasme	en	moltes	de	les	poblacions	del	trajecte.	




















de	Vilabella	que	de	la	mà	de	Jaume	Aguadé	ha	vist	l’edició	d’un	nou	llibre:	Joan Rafí Vidal (un 
heroi de Vilabella), cap dels Malcontents. 
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núm.: 28/129.	Data:	15.1.1999.	PeriòDic: El Pati.	
títol article: “Joseph	de	Sagarra	y	Baldrich”.
resum: El	vallenc Josep	de	Sagarra	va	traduir	de	l’italià	al	castellà	el	llibre	Historia del origen 
y fundacions dels sagrado orden de los Siervos de Maria y vida de sus siete beatos fundadores, publicat	l’any	
1777.	Fou	un	avantpassat	de	l’escriptor	Josep	M.	de	Sagarra.	L’article	fa	referència	al	convent	
que	els	servites	tingueren	obert	a	Vila-rodona	des	del	1599	fins	al	1835.
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Gaià.	Publicació	del	llibre	d’Ignasi	Planas	l’Alt Gaià, entre la Segarra i el Camp.	Llibre	d’excur-
sions	en	el	qual	inclou	moltes	informacions	del	territori	que	ens	convida	a	visitar.
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resum: Resposta	 a	Octavi	 Bono,	 gerent	 del	 patronat	 de	 turisme	 de	 la	Diputació	 de	
Tarragona,	a	raó	de	les	crítiques	en	funció	d’una	opinió	sobre	la	Costa	Daurada.	Vinculat	tot	
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núm.:	52/204.	Data:	14.10.2001.	PeriòDic: El Punt. 
títol article: “Un	déu	pels	ignorants”.
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núm.:	67/247.	Data:	25.5.2003.	PeriòDic: El Punt. 
títol article: “Els	oms	i	l’albereda	de	Santes	Creus”.
resum: Article	fet	a	partir	del	treball	de	recerca	de	Jaume	Marlès	publicat	a	la Resclosa 
sobre	els	oms	de	l’albereda	de	Santes	Creus	i	la	grafiosi	que	pateixen.
núm.:	68/251.	Data:	8.8.2003.	PeriòDic: El Pati. 
títol article: “Segar,	batre,	treball	i	oci?”.
resum: Records	infantils	del	temps	de	batre	a	Vila-rodona.
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resum: Crítica	del	llibre	Alt Camp - Baix Penedès.	Referència	a	la	guia	les valls del Gaià, del 
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núm.:	118/390.	Data:	13.7.2007.	PeriòDic:	El Pati.

























motiu	de	l’aparició	del	llibre	Viatge literari per la vall del Gaià. les terres altes.
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